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Penelitian ini dilakukan di  Kaupaten Kepulauan Meranti yang berlansung pada bulan
Juli  2013 di salah satu kantor Pengawasan dan  Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selat
Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuannyan dari tujuan inin adalah Bagai mana tata
cara pembayaran pajak barang impor terhadap kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan
Cuakai Tipe B Selatpanjang Kabupaten Kepulauan meranti . Sedangakan Manfaat dari
penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dibidang perpajakan, serta
memberikan informasi kepada masarakat umum  khususnya bagaimana tata cara melakukan
barang impor atau ekspor agar tidak melanggar Undang-undang dan tidak merugikan
negara.salah satu penunjang pendapatan
Negara adalah kegiatan impor atau ekspor. Kegiatan ini perlu diperhatikan dari cara
pembyaran pajak brang impor,karna sangat pengaruh bagi negara.hasil penelitian ini
dilakukan menggunakan wawancara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe B SAelat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengetahui prosedur barang
barang impor dan Pph pasal 22 atas barang impor.
Kata Kunci:  Tata Cara Pembayaran Pajak Barang Impor

KATA PENGANTAR
Allhamdulillahirabbil,lamin, Puji Shukur atas kehadirat Allah SWT. Yang
mana berkat rahmat,dan hidayah –nya senantiasa kami rasakan .salah satu hidayah
beliau berikan kepada penulis adalah dengan berhasil nya menyelesaikan tugas Ahkir
ini.berhasilnya Tugas Akhir ini tidak lepas dari kasih sayang mu ya Rabbi yang maha
lagi maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan kesehatan serta
memudahkan bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.Shalawat beserta
salam tidak lupa juga penulis hadiahkan limpah dan rahmad yang beliau berikan
penulis bisa merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.
Penulis besyukur karena telah menyelesaikan tugas ahkir dengan judul Tata
Cara Pembayaran Pajak Barang Impor di Kantor Bea dan Cukai Tipe Selat
Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti”,Tugas akhir di selesaikan untuk
memenuhi sebagai pesyaratan untuk mencapai gelar sarjana muda pada Jurusan
Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau .
Dalam penyelesaian  Tugas Akhir ini, penulis mendapat dari berbagai pihak
yang telah senang hati membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
Bantuan yang diberikan berupa bantuan moril dan materil terutama penulis
mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Ayahnda Kamarudin / Ibunda
Naimah serta kepada saudara-saudara saya. Eramzi, yanti,Susilawati Sidik, Wira,Siti
Rogayah,Khodijah yang telah memberikan dukungan dan doa serta motivasi,
perhatian dan semangat kepada penulis. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan yang
sebesar-besarny kepada:
1. Bapak Prof .Dr. Nazir Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
beserta purek I,II dan III. Yang telah memberikan waktu kepada penulis
untuk menuntut ilmu perguruan Tinggi ini.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus S.P. MEc. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmi Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau beserta pudek I,II.dan III.
Yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Mahmuzar M.Hum Selaku Ketua Jurusan Diploma Tiga Administrasi
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan
Syarif Kasim Riau yang telah memudahakan saya dalam menyelesaikan
Tugas\Akhir ini.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah .,Si selaku Sektaris Jurusan dan
pembimbing Akademik Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu memberikan
motivasi kepada pihak penulis.
5. Ibu Hesty Wulandari . SE.M. Si. Ak selaku dosen Pembmbing yang sudah
meluangkan waktu begitu banyak dan telah membantu penulis dalam
Penyelesaian Tugas Akhir ini dengan masukan –masukan yang positif bagi
penulis sehingga penulis dapat menyelesaiakan dengan mudah Tugas Akhir
ini.
6. Bapak Ibu Dosen seta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif KasimRiau yang telah member pemahaman
kepada penulis semua administrasi yang penulis butuhkan .
7. Bapak kana Kepala  sub Bagian  Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Bselat panjang yang telah memberikan izin kepada
penulis untuk melakukan penelitian di kantor tersebut.
8. Bapak Kujub Selaku pegawai di bagian perbendaharaan di kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cuakai Tipe B Selat Panjang telang meluangkan
waktu dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaiakan
Tugas Akhir ini
9. Terima kasih kepada pegawai-pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe BSelat Panjang yang telah membantu penulis selama ini.
10. Kepada Allamin, Sobirin, terima kasih atas semua waktu atau telah member
saya dorongan atau semangat sudah rela menemanin penulis untuk
melakukan penelitian dan mendengar semua keluh penulis rasakan.
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